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INFORMACION GENERAL: 
 
 
III JORNADAS DE EGRESADOS 
 
 
Con motivo de la feliz culminación de un año más de actividades de los Cursos de Post-Grado, la Comisión de Estudios 
de Post-Grado de la Escuela de Medicina "Dr. Pablo Acosta Ortiz", organizó las III Jornadas de Egresados, las cuales se 
llevaron a cabo los días 14 y 15 de Marzo de 1986 en el Hospital Central "Antonio María Pineda". 
 
Egresaron un total de 42 médicos con especialidades de Medicina Interna. Radiodiagnóstico, Cirugía Infantil, Cirugía 
General, Pediatría, Obstetricia y Anestesiología. 
 
En esta oportunidad, las Jornadas fueron distinguidas con el nombre del Dr. Heberto Fonseca, incansable colaborador 
de la Comisión de Estudios de Post-Grado, consecuente y meritorio Profesor de nuestra Escuela de Medicina. 
 
El viernes 14 de marzo de 1986, se realizó una sesión científica en la cual se presentaron los siguientes trabajos: 
ALTA PRECOZ EN RECIEN NACIDOS NORMALES. 
Dr. Eustoquio González Tutor Dra. Miriam Amador de Perozo 
CORRELACION ANATOMOPATOLOGICA y ULTRASONOGRAFICA DE LAS PACIENTES CON EMBARAZO PROLONGADO  
Dra. Carmen Viriginia Rodríguez. Tutor Dra. Bertha Montero de González. 
CORRELACION DE HALLAZGOS ENDOSCOPICOS y OPERATORIOS EN EL PACIENTE CON CANCER GASTRICO 
Dr. Miguel Angel González. Tutor: Dr. Daniel González. 
CIRUGIA AMBULATORIA EN EL HOSPITAL CENTRAL "ANTONIO MARIA PINEDA" Y EL CENTRO DE SALUD DE DUACA. 
Dr. Angel Ruiz. Tutor: Dr. Alberto Suárez. 
EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD CLINICA DE LA ASOCIACION DE PIRAZINAMIDA, ETHAMBUTOL. ETHIONAMIDA y 
ESTREPTOMICINA EN EL RETRA. TAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR. 
Dr. Elías Mubayed Asbour. Tutor: Dr. Francisco Añez. 
APENDICITIS AGUDA. TRATAMIENTO QUIRURGICO SIN ANTIBIOTICOTERAPIA. 
Dr. Edgar Barroeta. Tutor' Dr. Hugo Andrade. 
 
En horas de la noche se ofreció un brindis-agasajo a los egresados, en los ambientes del Centro Regional de Medicina 
Física y Rehabilitación. Esta reunión social contó, además, con la presencia entusiasta de Profesores de los diferentes 
Cursos de Post-Grado y familiares de los agasajados. 
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El Sábado 15 de Marzo de 1986, en el Auditorium del Hospital Central "Antonio María Pineda", se realizó un acto 
académico, en el cual se entregó un mensaje simbólico a cada uno de los egresados. 
 
En el Presidium se encontraban: el Dr. Pablo Pineda, Director del Hospital Central" Antonio María Pineda", el Dr. Juan 
Alberto Rondón, Director Adjunto Académico de la Escuela de Medicina, el Dr. José Rafael Agüero, Coordinador de Estudios 
de Post-Grado de la Escuela de Medicina, el Dr. Carlos Rivero Rodríguez, representante de la Comisión de Post-Grado y el 
Dr. Heberto Fonseca, Profesor cuyo nombre signó a las Jornadas de egresados. 
 
Se inició el acto con la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Coral del Colegio de Médicos del Estado Lara, 
bajo la dirección del Profesor Omar Vásquez. 
 
Luego el Dr. José Rafael Aguero, dirigió la palabra de ofrecimiento del acto a los egresados. Seguidamente, el Dr. 
Rondón, en representación del Consejo Directivo de la Escuela de Medicina, dirigió la palabra a los egresados y destacó la 
necesidad de conservar y estimular la Etica Médica en el ejercicio profesional. 
 
El Dr. Carlos Rivero Rodríguez, en emocionadas palabras, destacó la importancia del acto que se estaba realizando, 
tuvo frases elogiosas para el Dr. Heberto Fonseca y dio palabras de aliento a las instituciones forjadoras de recursos 
humanos especializados. 
 
El Dr. Heberto Fonseca, intervino luego para agradecer, en sinceras palabras, el homenaje que se le hacía, felicitar a 
los egresados y sus familiares y hacer una invitación a seguir adelante en el desarrollo de los Cursos de Post-Grado. 
 
El Dr. Alberto Agüero Ablan en representación de los egresados, se dirigió a los presentes, agradeció a las 
instituciones docentes y asistenciales que habían hecho posible la feliz culminación de los Cursos de Post-Grado y abogó 
por el mantenimiento y estimulación del espíritu de superación de los mismos. 
 
Acto seguido, se procedió a la entrega del mensaje simbólico a los egresados. Igualmente, se hizo entrega de placas 
de reconocimiento a la labor de destacados profesores de Post. Grado. 
 
El acto finalizó con la interpretación de varias piezas musicales a cargo de la Coral del Colegio Médico del Estado Lara. 
 
A continuación, la fotografía correspondiente al inicio de los Cursos de Post-Grado que finalizaron este año y la relación 
de los residentes egresados: 
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EGRESADOS MARZO DE 1986: 
 
Cirugía Infantil: 
Norman Felipe Arrieta, Orlando de Jesús Yépez, José Luis Velazco Castillo, Pedro León Torres. 
 
Pediatría: 
Nelly Breña de Francisco, Raquel Crispi de Barrios, Mélida Freitez de Moreno, Juan José Galíndez Torres, Flor de las 
Nieves Gutiérrez Lemus, Pablo Coromoto Martínez, Francisco Ortega Araujo, Lorenzo Serrano R. 
 
Radiodiagnóstico: 
Morela Atacho de Rodríguez, Yanet García Lozada, Lucy Montebello de Monzón. 
 
Anestesiología: 
Ivel Alvarado, Rafael Pompeyo Cárdenas, Mery Rosalba Gómez Piña, Julia Morales Galvis, Iraides Pino de Blanco, 
Armando Rafael Segura. 
 
Cirugía General: 
Sergio Aguirre Freitez, Hugo Cadena Angarita, José Manuel Gozaine Mollejas, Zoraida Coromoto Porras Velásquez, 
Virginia Sira de Ledda, Nancy Violeta Vargas Matos. 
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Medicina Interna: 
Miriam Angulo de Quintana, Alberto Agüero Ablan, Luis Alfonso Chacón RamÍrez, Nelly del Valle Lugo, Eduardo José 
Henríquez Barone, Es)?eranza Lobo Araujo, Carlos VallÍn. 
 
Obstetricia y Ginecología: 
Milagros Josefina Arismendi, Manuel Gilberto Cabrera, Orlando Rafael Colpas, Mercedes Mondelo de Sánchez, Marlene 
Mujica de Yépez, Nancy Margarita Parilli Pérez, Oscar Marino Ramírez, Víctor Ramón Vivas Sánchez. 
 
 
 
PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DR. HEBERTO FONSECA 
EN OCASION DE LAS III JORNADAS DE CURSOS DE POST-GRADO 
 
 
"Gracias a la bondad de un grupo de amigos y compañeros de muchas jornadas de trabajo, me encuentro hoy ante 
ustedes, al concederme ellos el honor de designar con mi nombre esta tercera promoción de los cursos de post-grado de 
nuestra Escuela; gesto que les agradezco, por cuanto expresa un reconocimiento para mí inesperado, al diario trajinar en 
busca del progreso académico de la Institución a la que hemos dedicado por años, nuestro pensamiento y acción. 
 
Por otra parte, es esta designación un vigoroso estímulo para continuar en la senda que venimos recorriendo y 
persistir en la tenaz tarea de catequización para contaminar y enrolar a más soldados al batallón de drogadictos de la 
docencia, como los llamó el Dr. José Puchi Ferrer, de la U.C. V., responsable, en parte, de nuestra integración a los predios 
académicos. 
 
Prácticamente, para la fecha de nuestra incorporación a la Oficina de Educación Médica, por el año 78, asistimos al 
nacimiento dentro de los organismos ejecutivos de la Escuela de Medicina, de la Dirección de Estudios de Post-Grado. Dió 
sus primeros vigorosos pasos bajo la dirección del Dr. Carlos Zavarce, recientemente fallecido -sensible pérdida-, a quien le 
tocó la dura tarea de la organización inicial y luego, la creciente estructura fue recibida por el Dr. Carlos Rivero Rodríguez. 
Dos personajes bien conocidos por todos, indiscutibles ejemplos de la dedicación al trabajo; sentido de responsabilidad y 
de honestidad a toda prueba, quienes llevaron adelante una labor académica sin parangón, caracterizada por el orden y la 
constancia, a tal punto que unos ocho años después, el árbol está lozano y en crecimiento. 
 
Precisamente en estos momentos está avanzando, iniciado bajo la dirección del Dr. Rivero, un estudio del curriculum 
de los diferentes cursos de post-grado de la Escuela; trabajo sin precedentes en el país y que, de ser culminado con éxito, 
fortalecerá, definitivamente, lo académico disminuirá la improvisación y dará coherencia a los diferentes planes de estudio. 
 
Debo destacar en este trabajo el valioso aporte del profesor Dr. Jaime Guerrero, Coordinador de las Asignaturas 
Básicas, y la respuesta tan positiva dada por los coordinadores de los diferentes Cursos a esta importante iniciativa. 
 
Nos sentimos orgullosos de haber podido aportar parte de nuestro esfuerzo y dedicación a la difícil tarea que aquéllos 
han cumplido con indudable éxito, y consideramos que ese árbol debe mantener su crecimiento con la activa participación 
de todos, puesto que es el semillero del relevo generacional de la Escuela. De allí saldrán los que han de sustituimos y 
debemos procurar que su formación sea sólida, porque será lo que garantice en el futuro la fortaleza institucional. 
 
En este sentido, la responsabilidad no es sólo de los directivos, sino que se extiende hasta cualquier docente ubicado 
dentro de la pirámide institucional. 
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Y no es sólo la formación científica y técnica la que ha de preocupamos, sino también la humanística y afectiva, la cual 
es, quizás, la que en estos momentos de crisis demanda más nuestra atención. 
 
Pero no es cuestión sólo de palabras, sino de acción. El modelaje que como profesores ofrezcamos a los jóvenes 
alumnos, dice y forma mucho más que las palabras. Es ese célebre curriculum informal, que en la balanza de la formación 
de comportamientos técnicos y afectivos en el profesional pesa más, en general, que las palabras y los buenos deseos 
contenidos en el curriculum formal de nuestras instituciones docentes. 
 
No podemos pedir a las nuevas generaciones (y si lo pedimos no lo lograremos) que, como dijo alguien: "hagan lo que 
decimos y no lo que hacemos".. Imposible!! Si algún cambio positivo queremos lograr, es preferible que hagamos. 
 
Y esto me trae a colación uno de los parámetros que se encuentran en ciertas escalas empleadas para medir actitudes, 
el cual reza así: "Al observar el comportamiento del evaluado, debemos señalar si está donde debe estar, a la hora en que 
debe estar y haciendo lo que debe hacer". 
 
Me gusta decir que no se necesitarían grandes cambios estructurales en nuestro país para verlo progresar. Que la 
gran revolución se produciría si todos -o al menos gran parte de la población- estuviera donde debe estar, a la hora en que 
debe estar y haciendo lo que debe hacer. 
 
Esto debería ser tomado en cuenta por ustedes, jóvenes graduandos, porque para ustedes mismos, para su propio 
desarrollo y progreso, ésta es una buena forma de proceder. 
 
Y ahora, sólo me resta expresarles mi congratulación por haber culminado exitosamente  este nuevo escalón de 
vuestra carrera profesional y recordarles que no han terminado: Apenas empiezan.  
 
Cada uno de ustedes construirá su propio camino; la meta variará de acuerdo con las aspiraciones individuales y su 
logro dependerá del esfuerzo, la perseverancia y la creatividad desarrollados por cada uno de ustedes. Quiera Dios que, al 
menos, haya una convergencia de vuestras voluntades hacia él propio desarrollo en lo espiritual y humanístico; y que la 
convicción de la función social del ejercicio de la medicina y de la necesidad de una práctica enmarcada dentro de los 
valores deontológicos, represente un freno o un elemento de equilibrio ante las naturales tentaciones materialistas. 
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Por último, es otro de mis deseos que el espíritu de indagación y de reflexión dentro del trabajo profesional, sea fuerza 
que contrarreste en ustedes la tendencia predominante en el medio hacia el trabajo superficial, acelerado e irreflexivo. 
Estas son formas de construir ese camino en el sentido ascendente del desarrollo individual que todos anhelamos. 
¡Felicidades!. Barquisimeto, Marzo de 1986". 
 
 
NUEVOS RESIDENTES DE POST-GRADO 
 
El día 15 de Marzo del presente año, 48 colegas médicos iniciaron los estudios correspondientes a las siete 
especialidades que ofrece nuestra Escuela. A todos ellos les presentamos nuestro más cordial saludo de bienvenida, 
deseándoles que copen sus expectativas y que a través del esfuerzo mancomunado, logren alcanzar la meta propuesta. 
 
A continuación, la fotografía y la relación de los nuevos cursantes: 
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Medicina Interna: 
Meudys Prescilia Añez Carmona, Carmen Josefina Lugo Delgado, Vanel Rafael Machuca, Víctor Augusto Pérez Pérez, 
Miriam Piña de Pineda. 
 
Obstetricia y Ginecología: 
Zoraida Altuve de Pineda, Esther Josefina Andrade Añez, Yaneta Marlene Barazarte de Isacura, Marianella Briceño 
Conde, María de los Angeles Fernández de Canache, Erismelia García Berríos, Pablo Jesús García Soto, Maritza Esperanza 
Omaña Guerrero, Mireya Coromoto Pire Mejías, Betty Josefina Rivas Arria, Florinda Rivas Artigas, Alejandro Roche Cobo. 
 
Cirugía General: 
Abel Ovidio Briceño González, Claudio César Contasti, Luis Alberto Gutiérrez Briceño, Francisco Ricardo Padilla, Víctor 
Isidoro Páez Pérez, Vicente Emilio Rojo Yáñes 
 
Pediatría: 
EIinor del Valle Boada F., Lilian del C. Castillo Moreno, Francisco Ciccone D'Amato Rafael Jesús Gásperi Romero, Cira 
Elena Malavé de Otero, Carmen Josefina Marval de Pabon. Omar Morales Fernández, Floraima Pérez Romero, Saveria 
Recme Campolieti. Sacmary Riera de Andueza, Teódulo Rodríguez García, Rosa M. Sanabria Pérez. 
 
Cirugía Infantil: 
Juan Fernando Mayora, Rafaela Pastora Pérez Osal, Miguel David Rebolledo Parra 
 
Anestesiología: 
EIsa Mercedes Barragán, Lucía Daza Torres, María Z. Hernández de Heredia. Antonio Martini Yannelly, Gisela Piña de 
Andueza. 
 
Radiodiagnóstico: 
Carmen Edexia Coronel Peroza, Lizabet Landaeta de Tonos, María Teresa Martínez Yépez, Juan Luis Riballo Gómez. 
 
 
X CONGRESO VENEZOLANO DE GINECO-OBSTETRICIA 
 
 
Recientemente, entre el 21 y el 25-01-86, Barquisimeto se convirtió en escenario del X Congreso Venezolano de 
Obstetricia y Ginecología, evento que mereció grandes elogios por parte de los asistentes nacionales y extranjeros. 
Este Congreso es el primero de tal especialidad que se realiza en esta ciudad y el tercero que se realiza en el interior del 
país. El desarrollo del mismo nos debe llenar de orgullo. pues los médicos locales respondieron exitosamente al 
compromiso que adquirieron de organizar un evento de esta magnitud. 
 
Hubo importante participación de los médicos de nuestro Departamento de Obstetricia y Ginecología, así como también 
del Departamento de Pediatría, en temas como: Cáncer de cuello uterino, Enfermedad Trofoblástica, Uso de la computadora 
en las historias gineco-obstétricas, Ruptura prematura de membranas y otros. 
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Entre los avances en infertilidad, debe destacarse que en nuestro país la fertilización in vitro, ya es un hecho; además, 
debemos reseñar una nueva técnica para el tratamiento de la infertilidad, cual es la transferencia tubárica de gametos; este 
procedimiento consiste en colocar el óvulo, recuperado por Laparoscopia o Microlaparotomía y espermatozoides 
seleccionados en la trompa, con lo cual se obtiene un índice de embarazo mayor que con la fertilización in vitro. 
 
Desde el punto de vista cultural, también fue un éxito el Congreso, pues fueron mostrados a nuestros visitantes, 
múltiples manifestaciones del quehacer cultural regional. 
 
Esperamos que, nuevos Congresos de esta categoría, se sigan realizando en nuestra región para así poner en alto el 
nombre del interior, muchas veces subestimado. 
 
CURSILLO DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRIA 
 
Muy interesante ha resultado el inicio de las actividades programadas por la Filial Centro Occidental de la Sociedad 
Venezolana de Puericultura y Pediatría para el presente año. con la realización del primer cursillo de actualización 
pediátrica sobre: MANEJO PRACTICO DE LOS PROBLEMAS HEMATOLOGICOS EN EL NIÑO, el cual se realizó los días 14 y 15 
de Marzo en la sede del Colegio de Médicos del Estado Lara. Este cursillo satisfizo buena parte de las expectativas de los 
asistentes al mismo, porque en él se analizaron de manera muy objetiva y práctica una serie de problemas de esta sub-
especialidad de la Pediatría, de gran interés para el sector al cual estaba dirigido: Médicos Generales, Pediatras, 
Bioanalistas, Hemoterapistas y Estudiantes y sobre todo, para utilidad de quien en última instancia recibe los beneficios de 
quienes lo asisten: EL PACIENTE. 
 
Alrededor de 160 profesores asistieron a este evento en el cual participaron profesionales de la sub-especialidad 
provenientes de la ciudad de Caracas: los doctores Armando Cova y Milagros Gutiérrez, al igual que hematólogos y 
pediatras de la localidad, que dieron gran realce al cursillo por la calidad de sus ponencias, como son los doctores: Jesús 
Campos Rausseo, Francisco Jonás Mendoza, Miriam Amador de Perozo, Bernardo Colina, Jorge Herrera Lucena, Antonio 
González Mata, Roger Febres y Miguel Jaime. Los tópicos analizados fueron muy variados: Valores Hematológicos 
Normalest Anemia de la Embarazada y su Repercusión en el Feto, Poliglobullas, Hemorragia e Ictericia en el Recién Nacido, 
Anemia del Lactante, del Pre-escolar y del Escolar, Sindromes Mononucleares, El Niño con Adenomegalias, El uso de 
sangre y sus derivados. Al final hubo una interesante Mesa Redonda sobre las perspectivas actuales en el tratamiento de la 
Leucemia. 
 
Las conclusiones y recomendaciones del cursillo fueron: 
 
1. Los problemas hematológicos en el niño son bastante frecuentes y el pediatra o neonatólogo juegan un papel 
preponderante en su conducción y orientación, conjuntamente con el hematólogo. 
 
2. Debe crearse conciencia para que en las instituciones públicas y privadas se conozcan bien los riesgos del uso de la 
sangre y sus derivados y que sea restringido a los casos estrictamente necesarios. 
 
3. El paciente con leucemia debe ser manejado por un equipo multidisciplinario, en el cual el pediatra asume la función 
de coordinador. 
 
4. Debe asegurarse el sostén emocional al niño y a la familia, en vista de las implicaciones que la enfermedad tiene 
sobre la dinámica familiar. 
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5. Hacer un llamado a las autoridades competentes para proveer a los Centros de Atención Terciaria de los recursos 
apropiados para el diagnóstico y tratamiento, en vista de que existe posibilidad de sobrevida de más de 5 años en un 60 
por ciento de los casos con leucemia Linfocítica aguda, que es la más frecuente en nuestros niños. 
 
6. La filial Centro Occidental de la S.V.P.P. se compromete a cooperar en la consecución de recursos para el 
diagnóstico y tratamiento de la leucemia en el niño. 
 
Agasajo a Egresados: 
 
El Sábado 15 de Marzo de 1986, en horas de la noche, la S.V.P.P. realizó en el Colegio de Médicos del Estado Lara, el 
agasajo que, tradicionalmente, la filial ofrece a los pediatras egresados del curso de Post-Grado en Pediatría. 
 
En esta oportunidad, egresaron 8 nuevos pediatras: los doctores Lorenzo Serrano, Francisco Ortega Araujo, Flor de las 
Nieves Gutiérrez, Mélida Freitez de Moreno, Nelly M. Breña de Francisco, Juan José Galíndez Torres, Pablo Coro moto 
Martínez y Raquel Crispi de Barrios. 
 
Estos jóvenes pediatras hicieron entrega de sendas placas a los doctores: Francisco Finizola, padrino de la promoción, 
Antonio Segundo Ceballos y Jorge Herrera Lucena, en reconocimiento a su labor prestada en el desarrollo del curso de 
Post-Grado. 
 
NUEVO COORDINADOR DE ESTUDIOS DE POST-GRADO 
 
Con fecha 10 de Febrero del presente año, fue designado como Coordinador de Estudios de Post-Grado de nuestra 
Escuela de Medicina, el Dr. José Rafael Aguero López, en reemplazo del Dr. Carlos Rivero Rodríguez, quien venía 
desempeñando este cargo desde Abril de 1982. Por este motivo, el Boletín Médico de Post-Grado felicita al Dr. Aguero por 
tan merecida designación, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión; y al Dr. Rivero Rodríguez le expresa su 
reconocimiento por la brillante labor que desarrolló en la referida coordinación, así mismo, le augura nuevos logros en su 
cargo actual de Coordinador Docente de Pediatría en la Escuela de Medicina de la U.C.L.A.  
